


















































































































































































































































































































































































































































































































 （アルファベットは各保育者を表す。※ E は「お話の絵」F は「プール遊び」の活動のみのデータである）
 χ2（18）=77.385　 p<.01  CramersV= 0.10










































































 χ2（６）=256.268　 p<.01  CramersV= 0.294
 ※↑は有意に多いこと↓は有意に少ないことを示す　+p<.10  *p<.05  **p<.01
保育者の子どもへのかかわりのカテゴリーの一考察





































































 χ2（15）=435.593　 p<.01  CramersV= 0.261
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A Study of a Category of Teacher’s Concern for Young Children
: Attempt of the Visualization of the Process  
of Care and Education for Young Children
Yukiko Konishi
Osaka University of Comprehensive Children Education
　It’s the purpose of this paper to propose and inspect the“Kmodel” into which a teacher for young 
children classifies<concerning to children> aiming at visualizing care and education as a study of 
nurture method. “Kmodel” sets the large item of <concerning to children>to 2angles of a“juvenile 
center principle”and“system principle”. As the former lower rank item that are 【① meet】【②
acknowledge】【③ check】and other lower rank item that are【⑤ show the model】【⑥ explain】【⑦
direct】, 【④ play together】between each principle and【⑧ the other】, all the 8 middle-terms were set 
to. Furthermore the small item of 33 was made in each middle term as the low rank item by the kind, 
the object, the purpose, etc. Used one is 10 examples of investigation data by simultaneous nurture in 
a kindergarten to apply this category. During nursing 10 examples of main investigation, this items 
of ``````“Kmodel” could classify 93.6% of an act of teachers. And the significant difference was admitted 
between teachers, between activities and between the processes of nurture by a result of C2 analysis. 
A foundation of visualization of <concerning to children> was shown by this investigation using 
“Kmodel”, and existence of the various combination by which teachers are <concerning to children> 
became clear. That’s however true consideration concerning of a teacher would like to do from now 
on.
Keywords：the childcare method, teacher’s concern to children, child center, teacher center
